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Eredeti népszínmű dalokkal B felvonásban. Irta: Lukácsy Sándor. (Karmester: Balogh. Rendező: Rónaszéki.)
S Z E M É L Y E K . :
özvegy, Sajgóné 
András,) . — -
Ferke, ) üai -  -
Boglár Ágnes -
Zsófi, leánya — —
Keszeg Mihály —
Bálint, fia —
Koppancs Misa —
Szilaj Kata, unokája —
Veréb Jankó, árva fiú 
Szemes Borosa, özvegy menyecske —
Lászynó.
Vedress.
Haday.
K. Rostagni Irén. 
Békéssy Rózsi. 
Molnár A.
Rónai.
Bognár, 
őrley  Flóra. 
Rónaszéki.
Ágh Ilona.
Csinos Julcsa 
Boglyás Pál, napszámos 
Pozdorjáné —
Egy leány —
Gubás —
Gubás né —
Fontos —
Fontosné —
Sári, szolgáló Ágnesnél 
Palkó, )
Peti, ) paraszt legények
Vendégek. Falusi nép. Munkások — Történik: egy tiszavidéki faluban és környékén.
Kiss Mariska.
Némethy J. 
Osváth Borcsa. 
Eresei Etel. 
Mátrai.
Takács Lina. 
Hegyesi. 
Szánthóné. 
Olákné.
Juhai J.
Kovács Elemér.
H elyárak: Családi páholy 6 forint, a lsó-és közép páholy 4  forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű tám lásszék i forint, másodrendű támlásszék 
80 krajezár, földszinti záríszék 60 krajezár, emeleti zártszék 50 krajezár, elsőrendű földszinti állóhely 50  krajezár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajezár 
tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajezár; karzat 20 krajezár, vasár- és ünnepnapokon 30  krajezár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Jegyek válthatók d. e. 9 — 12-ig és d. u. 3— 5-ig a színházi pénztárnál.
E sti pénztárnyitás 6, kezdete 7 órakor;
Holnap, hétfőn, 1886. október 18-án:
EGY CSEPP MEBEG.
Színmű 4 felvonásban. Irta: Blumenlhai Oszkár.
D e b r ece n , 1886 Nyom. & város könyvnyomdájában. —  1141. (43,181. Bgm.)
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